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Penelitian ini membahas mengenai kesantunan imperatif pada naskah drama 
Gerr karya Putu Wijaya. Ada dua tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. 1) 
Mendeskripsikan wujud pragmatik imperatif pada naskah drama Gerr karya Putu 
Wijaya. 2) Mendeskripsikan skala kesantunan pragmatik pada naskah drama Gerr 
karya Putu Wijaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode 
padan referensial dan pragmatis. Hasil penelitian ini ada dua. 1) Deskripsi wujud 
imperatif pada naskah drama Gerr karya Putu Wijaya terdapat 11 jenis tuturan.a) 
Wujud pragmatik imperatif perintah terdapat 18 tuturan.b) Wujud pragmatik 
imperatif suruhan terdapat 8 tuturan.c) Wujud pragmatik imperatif permintaan 
terdapat 10 tuturan. d)  Wujud pragmatik imperatif desakan terdapat 3 tuturan. e) 
Wujud pragmatik imperatif bujukan terdapat 3 tuturan. f) Wujud pragmatik 
imperatif imbauan terdapat 1 tuturan. g) Wujud pragmatik imperatif ajakan 
terdapat  12 tuturan. h) Wujud pragmatik imperatif larangan terdapat 14 tuturan. i) 
Wujud pragmatik imperatif umpatan terdapat 11 tuturan. j)Wujud pragmatik 
imperatif Ngelulu terdapat 1 tuturan. k)Wujud pragmatik imperatif persilaan 
terdapat 1 tuturan.  2) Deskripsi skala kesantunan pragmatik  pada naskah drama 
Gerr karya Putu Wijaya ada 4 skala kesantunan yang ditemukan. a) Skala untung 
rugi ditemukan 8 tuturan yang semuanya tergolong tidak santun. b) Skala 
ketaklangsungan ditemukan 3 tuturan yang semuanya tergolong santun. c) Skala 
otoritas ditemukan 8 tuturan yang diantaranya 1 tergolong santun dan 7 tergolong 
tidak santun. d) Skala jarak sosial ditemukan 6 tuturan yang semuanya tergolong 
tuturan tidak santun. 
Kata Kunci:  imperatif, skala kesantunan.  
 
